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Encuesta de opinión 2017
OFICINA DE COMUNICACIONES 
E IMAGEN INSTITUCIONAL
Ficha técnica
• 1038 personas encuestadas, 
de 18 años a más.
• Estudio nacional urbano 
(incluye Lima Metropolitana)
• Aplicado entre el 14 al 17 de 
julio de 2017
• Margen de error: +/- 2.9%
• Estudio encargado a Ipsos
Public Affairs
¿Cuáles son los tres aspectos que definen 
la calidad de la educación en el país?
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Profesores bien preparados
Docentes certificados
Materiales de aprendizaje adecuados (libros, separatas, útiles,
etc.)
Buena infraestructura de las instituciones educativa
Padres y madres que demanden una buena educación como
derecho
Estudiantes que aprenden
Instituciones acreditadas
Directivos con liderazgo
Otros
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Señale tres acciones que usted ha realizado en 
los últimos 6 meses para lograr la mejora de la 
calidad…
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Hablo con el director o responsable de la institución educativa
Me informo sobre los aprendizajes
Me organizo con otros y propongo alternativas
No hago nada porque no me van a escuchar
Es tarea de las autoridades
Mando una carta de queja
Me quejo en las redes sociales
Protesto en las calles
Otros
No aplica/No tiene contacto con instituciones educativas
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¿Qué tan efectiva fue la acción que realizó?
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Me escucharon e hicieron algo al respecto
Me escucharon pero no hicieron nada
No fue escuchada, lo ignoraron
Tomaron represalias en mi contra
Otro
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¿Cuáles considera que son las instituciones 
que tienen como objetivo asegurar la calidad 
educativa en el país?
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Ministerio de educación (MINEDU)
Consejo Nacional de Educación (CNE)
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa (SINEACE)
Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU)
Congreso de la República
Municipios
Asamblea Nacional de Rectores (ANR)
Organizaciones no gubernamentales (ONG)
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Señale tres medios o mecanismos que Ud. 
cree que el Estado deba utilizar para alcanzar 
una educación de calidad.
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Capacitar a los docentes
Supervisar a los docentes
Mejorar la metodología de la enseñanza
Subir el sueldo a los docentes
Construir más colegios
Mayor comunicación con los padres de familia
Certificar profesionales de la educación
Acreditar instituciones educativas
Usar medios de comunicación
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¿Cuál cree que es el propósito de la 
acreditación de las instituciones educativas?
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Formaliza a las instituciones educativas
Mejora continua de las instituciones educativas
Evaluar para mejorar
Cumplir estándares de calidad
Mejorar los aprendizajes
Identificar las mejores instituciones educativas
No sé qué significa acreditación
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¿Cuál cree que es el propósito de la 
certificación de competencias?
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Mejorar la competitividad del país
Asegurar más y mejores oportunidades laborales
Promover la constante actualización
Demostrar el "saber hacer" de las personas
Lograr equidad en las oportunidades
Documentar las conocimientos adquiridos
Otros
Nose qué significa certificaciòn de cometencias
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¿Alguna vez ha escuchado sobre el SINEACE? 
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Con mucha frecuencia
Varias veces
Muy pocas veces
Nunca
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A  29% B  24% C  19% D   15% E  13%
Segmentación por Nivel Socio Económico (NSE)
De acuerdo a lo que usted ha escuchado, 
¿qué hace el SINEACE? 
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Acredita y certifica la calidad de la educación
Ve temas de educación
Es parte del Ministerio de Educación
Es una entidad pública
Es una ONG
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¿A través de qué medios ha escuchado 
sobre el SINEACE? 
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Campañas en televisión
Por referencia de personas
Campañas radiales
Redes sociales
Publicidad en las calles
Otros
Publicaciones en diarios y revistas
Página web
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www.sineace.gob.pe
